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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2015 
FOR THE 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
COLLEGE OF NURSING 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Twenty .. First of August, Two Thousand and Fifteen 
Two .. Thirty in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) .................................... ................................................................. Walton 
Convening the Commencement.. ..... ..................... Grand Marshal, Jacqueline Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President and Chief Operating Officer 
Presiding Officer .............................................................. ............................. George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
*Star Spangled Banner .................................................................................... .............. ....... ...... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ........... ......... ................ .. .................... ...................... .... ... .......... ........ Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Welcoming .......... ........ ....... ..... .. .......... ... .... ...... .......... ........... ......... ... ...... ..... . Fred Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Opening Remarks ............ ...................................................................................... George L. Hanbury II 
Commencement Address .................... ................................... Elaine M. Wallace, 0.0., M.S., M.S., M.S. 
Dean, NSU College of Osteopathic Medicine 
Presentation of Degree Candidates ......................................................... ..... ... .... ... ......... Ralph V. Rogers 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Oaths 
Audiology Oath .............. ....................... ....... .................................................. Erica Friedland, Au.D. 
Chair and Associate Professor 
Physician Assistant Oath ................................. ............... Kyrus E. Patch, D.H. Sc. , M.S.P.AS., PAC 
Program Director and Assistant Professor 
Occupational Therapy Pledge ................................. Wendy Stav, Ph.D., OTR/L, SCDCM, FAOTA 
Department Chair 
Conferral of Degrees ..................................................... ....... .................................. George L. Hanbury II 
Closing Remarks .................................................................................................... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement ................................................. Grand Marshal, Jacqueline Travisano 
*Nova Southeastern University Anthem ......................................................... ........................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........ ... .............................. .. ............. .................. .... ........... ........................ Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Stanley Wilson, PT, Ed.D., CEAS 
Dean 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
FORT LAUDERDALE 
Damion O. CampbelL ................. Opa-Locka, Florida Tegest A. Nuguse ..... ..... ........... ..... Louisville, Kentucky 
Alexis Blair Cohan** .................... Boca Raton, Florida Sherry Nicole Rauh** .......................... Sunrise, Florida 
Faria Mansour Elbabour* ..................... Gallipolis, Ohio William J. Roach .................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Julia Maddox Fahrney ......... Royal Palm Beach, Florida Vjolka Zaka* .............................. Coral Springs, Florida 
Ryan Joseph Malkiewicz .... ................ Stafford, Virginia Michelle A. Ziegler* ............. West Palm Beach, Florida 
Viviana Andrea Martinez Galvis* .... Miramar, Florida 
LONDON, ENGLAND 
Mohammed Al-Khateeb ......... ..... ...... .................................................... .. ........... London, England, United Kingdom 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DOCTOR OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Hillary Elaine Whitacre Anderson* .. .......... . Lakeville, Larry Baron Holmes, Jr.* .......... Wesley Chapel, Florida 
Minnesota Hillarie E. Hough* ................. Fort Lauderdale, Florida 
Chelsea N. Bryant* ......... ............... . Plant City, Florida Kristin S. McMillen** .................. Winter Park, Florida 
Amy Marie Cahill... ..... .... ....... Virginia Beach, Virginia Shree Patel .................... .................... Brandon, Florida 
Ricardo A. Demetrius* .. ............... .... Tamarac, Florida 
Elham Ellie Edrissi ...... ............. Los Angeles, California 
Ashley Reed Stedman* ................... Las Vegas, Nevada 
Stephanie Sylvia ............................... Dunedin, Florida 
Lillian Marie Freeman* ........ ................ Houston, Texas My-Lynn Tran ........... .............. Coconut Creek, Florida 
Edward Michael Golden .... ........... Memphis, Tennessee Ingris Treminio ........... ................... ..... Hialeah, Florida 
Meghan A. Granata ......... ........... Pinellas Park, Florida Jamie Williams* ................................ Grayson, Georgia 
Ni He-Strocchio* ................................. Tampa, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
OCCUPATIONAL THERAPY 
Rosanne DiZazzo-Miller. ...................... Novi, Michigan Jean D. MacLachlan ................... Salem, Massachusetts 
Anne Fleischer ................... .......... Lexington, Kentucky Claire Susan Morress ......................... Cincinnati, Ohio 
Jan G. Garbarini ......................... ...... Nyack, New York Geela Spira Kiryat ..................... .. ............... . Ono, Israel 
Terrianne Thielen Jones ......... Minneapolis, Minnesota 
DOCTOR OF HEALTH SCIENCE 
Kadhem Juma Alkhenaizi.. .. .. ...... ... .Isa Town, Bahrain 
Kathryn A. Almquist.. .. .. ........ Boynton Beach, Florida 
Barton Anderson ............................ Avondale, Arizona 
Adrian Andrews .......................... . jacksonville, Florida 
Kelly Arnone ............... .................... Palm City, Florida 
A. Sani Baballiya ................ North Potomac, Maryland 
Angella Montress Beckom ............ jacksonville, Florida 
Lynda Lakeia Bishop .......... Upper Marlboro, Maryland 
Lakeisa Tranette Boykin .................... Orlando, Florida 
Denise F. Bruder .................................. Weston, Florida 
J ames Burkett ....................... Apache junction, Arizona 
Wanda Carter ...... .. ..... ............. Lawrenceville, Georgia 
Jeffrey Cave .................................. Muskegon, Michigan 
France Chinembiri .......... Edmonton, Alberta, Canada 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Melissa Anne Clark .......................... Phoenix, Arizona 
Robert Hal Cohen .................... Whitestone, New York 
Tyechia Lainete Culmer. ....................... Miami, Florida 
Shannon M. Curtis ...................... Paragould, Arkansas 
Johnni H. Daniel ............................... Atlanta, Georgia 
Sabrina Frank DeBose ..................... Snellville, Georgia 
Janet Maureen Dobson .................. Cutler Bay, Florida 
Tiffany Dawn Donley ..................... Bradenton, Florida 
Jennifer Eames .................................. 'oickinson, Texas 
Christopher C. Egelebo ................ . Rockville, Maryland 
Felicia A. Ferreira ................................. Tampa, Florida 
Shawnta N. Fitzpatrick .................... ......... Washington, 
District of Columbia 
Danielle Furgeson .............................. Saline, Michigan 
Raquel Garzon ..................... ............... Sanford, Florida Rachelle Murphy ............................ Corona, California 
Ana M. Gonzalez .................................. Miami, Florida Kyle O'Brien ............................ Bridgeport, Connecticut 
Tania Grgurich .. ......................... Guilford, Connecticut Hanora E. O'ConnelL ........... Fort Lauderdale, Florida 
Dorota Gruber. ............................... Maspeth, New York Ebony L. Orr ........................................ . Miami, Florida 
Macklin Guzman ................................. Tampa, Florida Temitope Osinaiya .............. Philadelphia, Pennsylvania 
Abel Gyan ................ .......................... Cincinnati, Ohio Cindy Renee Parker ..................... Port Orange, Florida 
Galed Hakim ......................................... Miami, Florida Amar Pravin PateL ................ Raleigh, North Carolina 
Marchina Renita Harrell ................... Selma, Alabama Kim Peacher ...................................... Brookshire, Texas 
Gilbert K. Hill ................................ Loganville, Georgia Vanessa Anne Pena .................... Miami Lakes, Florida 
Edward Ericson Holden .................... Portland, Oregon Heather Jo Peralta ............................... Apopka, Florida 
Timothy D. Holley ....................... Northport, Alabama Paula Peters ........................................ Lilburn, Georgia 
Tonya Hunt ....................................... Bronx, New York Kelley Peterson ................................ Arlington, Virginia 
Michelle Hurlbutt ........................... Upland, California Lucy Pierre .................................. Edgewood, Maryland 
Otto Jude Ike ....................... Royal Palm Beach, Florida Stacey Meghan Pinnock ................. Plantation, Florida 
Tracey Jackson-Weaver .............. Bryantown, Maryland Ileana Pi no ....................... .. ... . Lighthouse Point, Florida 
Sandra Kelley .................................... Bowie, Maryland Michael L. Ray ................................... DeLand, Florida 
Cynthia Marina Kessler ............... Cooper City, Florida Sara Marie Richardson Hanscom ... AFB, Massachusetts 
Christopher Owen Lockhart .... Owings Mills, Maryland Sandra J. Sackrison ............... Edenton, North Carolina 
Lois Carol Manning-Burke ............... Winston, Georgia Yadira Santos ........................................ Miami, Florida 
Diana Lyn Martin ..................................... Elyria, Ohio Donzetta Yvette Scott ...................... Valdosta, Georgia 
Miriam Joy Mather ....................... Chesapeake, Virginia Demetra Tate ............................... Chesapeake, Virginia 
A'keia Donya McCollum .................... Orlando, Florida Ziffie Thomas ................................ Midlothian, Virginia 
Cathy Baker McCreadie ............. Spring Hill, Tennessee Marlin Dale Wiita ................................. Surry, Virginia 
Robert George McGraw ..................... Deltona, Florida Aimee Elizabeth Williams ............. .. Arnold, Maryland 
David McPeek ......................................... Dallas, Texas James J. Worry, Jr ................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Deborah Jane Mendelsohn ........... Boca Raton, Florida Sandra Lynn Yesenko ............. Columbia Station, Ohio 
Luis R. Morales .............................. ....... Miami, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
HEALTH SCIENCE 
Wei Chao Chang ..................... Cockeysville, Maryland Christen Fiscella Kutz ....... Colorado Springs, Colorado 
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COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, Ph.D., M.S.N., M.B.A. 
Dean 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
NURSING 
Mary Josephine Keegan ...... ..... .. Coral Springs, Florida Tammy Lee Vant Hul... .......... ...... Murrieta, California 
Mary Lynn Lewis ........ ........ ... ........ Fort Myers, Florida 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE 
Rose M. Allen ......................... .............. Miami, Florida Anahi Penelope Munoz .. ... ...... .... ... Lauderhill, Florida 
Virginia Ruth Corey ............... .. ...... Longwood, Florida ltumeleng M. Ncube .... .. ............... ... Pensacola, Florida 
Melissa Ann Fleszar .... .. ...... ........... North Port, Florida Reeshy J. Ouseph ................................... . Davie, Florida 
Jessica Granata ................... ........ .. . Boca Raton, Florida Marc L Peiper .. ......... .... ...................... Orlando, Florida 
Jorge Hirigoyen ...... .... ........ ............... .... Miami, Florida Maria Angeline Suarez-Cantillo ... Homestead, Florida 
Vivian L. Kaiser ...................... . Winter Springs, Florida Lynn Vasquez ..................................... Orlando, Florida 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Stanley Wilson, PT, Ed.D., CEAS 
Dean 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
PHYSICIAN ASSISTANT 
FORT LAUDERDALE 
Angela Abboud** ................. ..... ... .. ... Napa, California 
Jamellah Abraham ................... ...... . Plantation, Florida 
Yamile Alfaro ........................................ Miami, Florida 
Farah S. Alli* .......................... Pembroke Pines, Florida 
Juliana Alvarez* ...... ..... ....... ........... Wellington, Florida 
Allison Blinder* ............................. Hollywood, Florida 
Kim Blum .............................. ............ Parkland, Florida 
Cheyenne A. Boone ... ....... .............. Abingdon, Virginia 
Brian Patrick Bosworth ... ....... ..... ... .... . Weston, Florida 
Shandi Roxanne Brito ............... ............ Davie, Florida 
Madeline Elizabeth Burie* ............ Boca Raton, Florida 
Andrea Burns ............................. Delray Beach, Florida 
Jennifer C. Butterfield** ............ St. Augustine, Florida 
Ryan S. Cates ............................ Land O'Lakes, Florida 
Celina Cavanagh .......................... Boca Raton, Florida 
Nicole Elizabeth Conway* ..................... Davie, Florida 
Hanna Marie Coyle* .......................... . Chicago, Illinois 
Jessica Marie Cravens* .................. Homestead, Florida 
John Crocco .......................... Coatesville, Pennsylvania 
Danielle Marie Davaros* .......... Hensonville, New York 
Michele Nicole DiGennaro** ....... Boca Raton, Florida 
Matthew David Earhart ............ Merritt Island, Florida 
Jenna Danielle Effron ................... Boca Raton, Florida 
Ryan Michelle Eskridge* ...... Charlotte, North Carolina 
Cally Espegard** ....................... New Berlin, Wisconsin 
Alexandra Fernandez-Sastre* ............... Miami, Florida 
Danielle Fetting* .................... Wilton Manors, Florida 
Danielle Floyd* ... ......... ... ...... ...... ..... . Tequesta, Florida 
Cristiane Cely Gasparetto ....... ........... Weston, Florida 
Samantha Goldberg ................. ..... Boca Raton, Florida 
Caroline Elisabeth Haines* ... Deerfield Beach, Florida 
Samantha L. Hardwicke .............. Lake Worth, Florida 
Julie Hay** .............. ..... ... ... ........... Fort Madison, Iowa 
Elisabeth Henry .... ....... New Alexandria, Pennsylvania 
Jenna Nicole Herman* ... .. .... ...... Easton, Pennsylvania 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Amy Jo Hilliard** .......................... Clearwater, Florida 
Dylan Hodill .... .... ... ........ ... ... ........ .. .... Belleair, Florida 
Jessica Hutton* ....... .. .... .Lauderdale-by-the-Sea, Florida 
Bita Joobbani* ........ ............. North Potomac, Maryland 
Nikolett Kocsis ........................... Norwalk, Connecticut 
Brooke Ashley Laine ............... Cherry Hill, New Jersey 
Marion Rose Larson .... ... ........................ .. Bryan, Texas 
Haley A. Lowe** .............................. Wilton, California 
Amber R. Lubas ................................... Tampa, Florida 
Stephanie M. Lynn* ........ .... ... . Boynton Beach, Florida 
Addy Marie Mauro** ........... .. Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Nicole McLaughlin** ............ Weston, Florida 
Kelly Lee Mitchell** .............. Pompano Beach, Florida 
Jennifer A. Moeller* ....... Macomb Township, Michigan 
Adalis C. Molina-Burset ................ Hollywood, Florida 
Taylor N. Norton* ....... ........... Essex Junction, Vermont 
Amy N. Oppen .......... ....... Lake Havasu City, Arizona 
Alyssa K. Ostby .......... ............. Coconut Creek, Florida 
Shivali Girish Patel** ................... Tallahassee, Florida 
Beatriz Antonieta Pena .................. Hollywood, Florida 
Thiago Canholato de Queiroz .. ...... Plantation, Florida 
Alice C. Raff.. ..................... Greenville, South Carolina 
Jayce 1. Reed* .. ..... .. .... ..... ..... West Palm Beach, Florida 
Maria Fernanda Rodriguez .... ... ......... ... Tampa, Florida 
Kristen M. Rothenberg ... .. ... ...... Coral Gables, Florida 
Mariela Sandi** ... ........... .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Michelle R. Santamaria* ............ Clinton, Connecticut 
Michael Schuller ..... ... ... ... .... ........... Beaverton, Oregon 
Christine Schwiebert* ................ Escondido, California 
Fauzia Solaiman ..... ...................... .... ... Weston, Florida 
Ryan James Voccia** ............ ........ Greenacres, Florida 
Dina M. Wagener North ... .................... Miami, Florida 
Christin Danielle Watkins* ........ Douglasville, Georgia 
Lauren J. Winsten .......................... Hollywood, Florida 
Deanna Wozunk ......................... Vineland, New Jersey 
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FORT MYERS 
Marisa A. Apruzzese** ... .... ... Rochester Hills, Michigan Erik T. Huffman* ...... ..... ... ..... .............. Naples, Florida 
Matthew Allen Baggett* ..................... Palatka, Florida Christopher Lee Jijon .............. .... Lehigh Acres, Florida 
Jordan Mark Beaverson** .... North Fort Myers, Florida Kelly Kane** ... .............. ............ ....... .. Sarasota, Florida 
Andrew Beverly* ................ ... ......... Antioch, Tennessee Timothy]. Klatt ................ ........ .... Cape Coral, Florida 
Natalia Nascimento Bossie* .. .............. Naples, Florida Sydney A. Krandel** ............... .. Buffalo Grove, Illinois 
Jonathan E. Boyd* ... ................... ... Fort Myers, Florida Alexandra Levy* ..... .... ............ Reisterstown, Maryland 
Brittany Brock ....................... .............. Chipley, Florida Jennifer Alexandria Liles** ...... ............. Largo, Florida 
Richard Francis Burgess ... .. .... ........ Fort Myers, Florida Luis A. Lozano ................ .... ...... .. ... ...... Tampa, Florida 
Carlos Caballero ............... ............... .. Sarasota, Florida Joshua Lute .............. ....... .. ......................... Eagle, Idaho 
Cassandra Maria Caballero ............. ... Sarasota, Florida Mauricio Mejia .... ........ ............. .. Miami Beach, Florida 
Kevin Campbell* ............. ............. .... .... Troy, Michigan Joseph Asmin Mirville, Jr.* ...... ... ... North Port, Florida 
Owen J. Carr .. ... ........... ......... ........ ..... Albany, Georgia Linda Mondragon** .............. ........ Cape Coral, Florida 
Julie A. Cortez ... .. .............. Colorado Springs, Colorado Steve Nunes ....... ... ......................... Fort Pierce, Florida 
Denise Nicole Dampier* ............... Tallahassee, Florida Mark E. Ohlenkamp ....................... ..... Normal, Illinois 
Danielle C. DePierro* ........... .. Denver, North Carolina Drutika S. Patel* ................... St. Pauls, North Carolina 
Joshua Michael Deschaine* ... ........ Fort Myers, Florida Gray B. Phelps ........ .... ........ Charleston, South Carolina 
Jhawn A. Dolorfino .......... .... ........ Cape Coral, Florida Jeffrey Price .............. ....... ......... .. Delray Beach, Florida 
Jennifer L. Dominguez** ... ... ... Bonita Springs, Florida Lauren D. Rodriguez ................... ..... .... Tampa, Florida 
Kimberly A. Dugdale ... .......... Pompano Beach, Florida Sanjuana Maria Rodriguez* .................. Ocala, Florida 
Jamie F. Ermann* .......... .. ...... ........... Maitland, Florida Mark Andrew Rosen .......................... Orlando, Florida 
Lauren Ashley Fite** ...... ..... .... ...... Fort Myers, Florida Lindsey Schmidt ........... ..... .......... Lake Worth, Florida 
Jeremy M. Gebhardt ... .......... ...... ... Columbia, Missouri Kathryn Shannon** .................. Kansas City, Missouri 
Karunasree Gogineni .............. .. .. Lehigh Acres, Florida Jyoti Sharma* ......... ............ .................. Haryana, India 
Kristina Gomes** .............................. Sarasota, Florida Adam Suchecki** ............................ Leesburg, Indiana 
Christyna Noelle Griffin .............. Vero Beach, Florida Candice Swanson .. ...... ............... ....... Phoenix, Arizona 
Jeffrey J. Hand .. ........ ....... ...... .. Coconut Creek, Florida Victoria R. Wall* ............................... Orlando, Florida 
Valencia Hayes .......... .. ... ...... .... .. ... Cape Coral, Florida Jessica Wheeley* ....................... ..... Fort Myers, Florida 
Mallory G. Holm* ................ .............. Sarasota, Florida Kelly A. Widiger. ................... Fessenden, North Dakota 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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JACKSONVILLE 
Noel Anderson ........... .... ..... Fernandina Beach, Florida Mark R. Moore II ....... .. ... ..... ..... .. .... Eatonton, Georgia 
Whitney A. Ball** ... ..... ...... Statesville, North Carolina Keith A. Munday ................... ....... .. ... Navarre, Florida 
Sherry D. Borsos** ... ......... ..... ....... ... .. ...... Adena, Ohio Bryn A. Murphy* ...... .... .... .... .. Lancaster, Pennsylvania 
Kaley Brooke Bracy .. ...... ...... ..... ..... .. St. Cloud, Florida Sow Fong Ng ............. .............. ...... }acksonville, Florida 
Bonnie Lynn Brogdon ....... ..... ..... .. }acksonville, Florida Erin Norton** .... ..... ........ ..... ......... }acksonville, Florida 
Tammie N. Brueckner. ...... ......... St. Augustine, Florida Stephanie Palazzolo* .. ..... ...... ...... .. }acksonville, Florida 
Lindsay Nicole Choate** .......... ... Springfield, Missouri Aisha Patel** ... ............................. ... Lakeland, Florida 
Shaina Contigiani** .. .... ..... ... ..... .. Alpharetta, Georgia Bhumika Nilesh Patel* ...... .. .. ........... Lakeland, Florida 
Jennifer C. Downs .. ..... ....... ......... . .}acksonville, Florida Lindsey M. Pereira* ........... .... ............ ... ... Dallas, Texas 
Kamilya N. Dvoyashkina* ... ............ .. Orlando, Florida Sophie E. Phillips* ..... ........... .... ...... ... Orlando, Florida 
James Mitchell Dyer ..... ... .............. }acksonville, Florida Joshua J. Poggi* ....... ......... ... . West Palm Beach, Florida 
Taryn Enea** .. ...................... ........ Boca Raton, Florida Stefanie Ann Puechl** .... .... Hartsville , South Carolina 
Jennifer Esposito* .......... ......... Deerfield Beach, Florida Jessica B. Robinson ...... .... . Summerton, South Carolina 
Kerrie A. Fallon** .......... ..... .... ... ... }acksonville, Florida Natalie M. Romano ... ........ ... ............. ... Miami, Florida 
Julian Ferreira* .. ....... ............ ......... }acksonville, Florida Amanda Rucker* .. .......... .......... ..... ..... Milton, Georgia 
Ann E. Fitzsimmons** ... .......... . Milwaukee, Wisconsin Maxwell S. Sapolsky** ... ...... ........ Tallahassee, Florida 
Amanda 1. Flynn** .... .... ............... }acksonville, Florida Ashley Shaneyfelt* .... .. .......... .... ....... Oldsmar, Florida 
Catalina Galvis ... ..... .... ..... ....... .... . }acksonville, Florida Angela Sheffield* .. .... .... .... ... . Hernando Beach, Florida 
Emily Catherine Gehret* ..... ........ }acksonville, Florida Autumn Singletary .. ... ... ......... ... ... Palm Coast, Florida 
Renu S. Gulve ... ........... .. ........ ..... ..... ... Duluth, Georgia Mark W. Snavely ....... .. ... ......... ..... . }acksonville, Florida 
Nicole LeighAnn Hallberg* .. ... .... }acksonville, Florida Christina R. Sperrazza** ....... ...... ... Wellington, Florida 
Celeste L. Heilman ..... .................... Longwood, Florida Tracy A. Torrella** ........... ........... ........ Naples, Florida 
Sung Kim ............ ..... .......... ... ............... Sunrise, Florida William A. Ward, Jr.* ....... ... .... ...... }acksonville, Florida 
Clara Kruger** ........ ........... Altamonte Springs, Florida Amanda R. Wiltshire** ... ..... .... ... Portsmouth, Virginia 
Alexandra Marie Labrecque** .. Battle Creek, Michigan Ryan Paul Tiotuico Wingco** ... Aliso Viejo, California 
Randall Curtis Mathson ......... }ohnson City, Tennessee Karen Yarusso* ........... .... ..... ... ... .... ........ ..... Katy, Texas 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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ORLANDO 
Amanda E. Ansbaugh** .................. Weirsdale, Florida Krystan D. Lozan ............................... Orlando, Florida 
Haley R. Appel** .................................. Miami, Florida Rochelle Marie Luna* .................. .. .... Orlando, Florida 
Michael Barrera* ...................... .. ........ Orlando, Florida Rachel Macalua* .......................... Winter Park, Florida 
Candice L. Behm** .................. Winter Springs, Florida Jennifer L. Matey** ...................... Windermere, Florida 
Adam Bergin** ................................ Rockledge, Florida Molly Ann Meinen** ............ Cedar Grove, Wisconsin 
Avi Steven Betcherman** ................ Toronto, Canada Tatiana L. Mesa Santander** ...... Windermere, Florida 
Ashley L. Botsford* .. .......... Shelby Township, Michigan Nicole L. Miller* ................................ Orlando, Florida 
Stephanie Breuer ................................ Orlando, Florida CharmeleneJ. Navales ...................... Seminole, Florida 
Joseph Neil Califano II ...................... Orlando, Florida Ashley Nnorom* ............................ Madison, Alabama 
Marc B. Carmody* ............................. Orlando, Florida Elizabeth Ann Perkins Hayes** ........ Gurley, Alabama 
Mausam G. Chokshi** ..................... TitusviUe, Florida Lauren Concepcion Rivera ................ Orlando, Florida 
Amy M. Cline* ..................................... Ocala, Florida Virginia L. Rocco* .................. Winter Garden, Florida 
Matthew McNamara Combes ............ Orlando, Florida Teresa Rogers ......... ............................... Oviedo, Florida 
Ky Dau ..................................... Tarpon Springs, Florida Angelica Maria Romero** ........... Orange City, Florida 
Erin M. Doucey* ...................................... Elgin, Ittinois Elaine Roucoperez* .............................. Tampa, Florida 
Charles F. Dupaix .... .. ........................ Orlando, Florida Jenny Cristina Santos ........................ Orlando, Florida 
Brandon M. Ebanks* ...................... LauderhiU, Florida Bria N. Schottmiller** .................. .Lake Mary, Florida 
Kristin Kathleen Feid ........ .. .. .. .......... 'oeerfield, Ittinois Sonia Pradip Shah** .... .. ............ Port St. Lucie, Florida 
Andrew Geers* .................... .. .. .... ...... Orlando, Florida Melissa A. Shaw** ............................. Orlando, Florida 
Amanda Elyse Gilbert* ...................... Orlando, Florida Stephen J. Smith* ................ Farmington, New Mexico 
Mark C. Hasenauer* .......... .. ............ Sebastian, Florida Lillian Claire Spurling** .............. }acksonviUe, Florida 
Amy N. Hemgesberg** ................... Longwood, Florida Rohan Swanston .................... .. .... Windermere, Florida 
Diana C. Hernandez* ............. Tarpon Springs, Florida Van-Anh Thi Tran ............................ Orlando, Florida 
Nathan Hockert* .................... Circle Pines, Minnesota Darlene Vuong .................................. Irvine, California 
Michelle Lee Hopkins ........................ Orlando, Florida Elizabeth Anne Walters* ................... Orlando, Florida 
Jordan L. Jowers* .......................... Port Orange, Florida Ryley Williams** ................................ Orlando, Florida 
Jeremy M. Lamb* ............................... Orlando, Florida Brittanee Woolverton** ................. Fort Myers, Florida 
Erica Jeanine Lankenau ..................... Orlando, Florida Katherine E. Worhach* .......... Boynton Beach, Florida 
Mindy Ley ...................................... Lake Mary, Florida Courtney A. Zakshevsky ............. Palm Harbor, Florida 
Maria Angela Lipari** ...... Macomb Township, Michigan Laura E. Zambetti** ....................... Davenport, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Latanya Anecia Bramwell.. ............... Miramar, Florida Benaire Obsaint ................................ Palmetto, Florida 
Brianna DiAntonio ........... ......... . Holmdel, New Jersey Jessica Peterburs ..................... .. . Milwaukee, Wisconsin 
Jessenia Dingui ...... ....................... .]acksonville, Florida Jeanette Theresa Poillucci* ............... Miramar, Florida 
Jessica Paquette Farris** .......... Farmers Branch, Texas Kelly Quackenbush ................... Land O'Lakes, Florida 
Maday Fernandez* ........................... Princeton, Florida Tammy Rene Rishel* .................. Milton, Pennsylvania 
Jessica Lyn Fulton ............................ Palm City, Florida Allan Saroop* ............................ Coral Springs, Florida 
Lindsay M. Gilbert.. ........ Beaver Springs, Pennsylvania Nicholas R. Sexton* .... .. .................. Plantation, Florida 
Christy Gray* .................................. Honolulu, Hawaii Kaleena Smith ............................. Springfield, Missouri 
Delonie Dominique Gregory ..... Riviera Beach, Florida Ronna Stevens-Niebel* ............. .. ....... Alachua, Florida 
Joyelle Hall .................................... Jacksonville, Florida Shannon Danielle Synoracki ..... .. ........... Williamsport, 
Timothy Lavon Helms* ................ Tallahassee, Florida Pennsylvania 
Polikseni Hysi ................................. Clifton, New Jersey Christine M. Tanner .. .. ...... .. ............ Rockledge, Florida 
Rochelle Johnson ... .. .......................... Orlando, Florida Desiree Nichole Van Campen .. Murphy, North Carolina 
Kymberli Mathis ....... .. ................... Jacksonville, Florida Charmaine Williams ............... Miami Gardens, Florida 
Heather Annette Miller .. Williamsport, Pennsylvania Sandra Lynn Yesenko* ............ Columbia Station, Ohio 
Linh T. Nguyen* .............................. Fort Worth, Texas 
ANESTHESIOLOGIST ASSISTANT 
Glenn Walter* ....... .... .. ..... .. ..... ....... ..... ..... .......... ..... .......... ............. .... .............. ....... .. ................. . Plantation, Florida 
CARDIOVASCULAR SONOGRAPHY 
Christina Gocon* ........ .. ...................... Tampa, Florida Melissa L. Keen* .................................. Tampa, Florida 
GENERAL AND VASCULAR SONOGRAPHY 
Luis Alvarez ................................... Hollywood, Florida Danh T. Lu .......................... North Lauderdale, Florida 
Christina Marie Bryan ........ St. Thomas, Virgin Islands Victoria Elisa Magaletti.. .............. . Boca Raton, Florida 
Sarah Diane Duncan ...................... Plantation, Florida Zanab Matuqe ................................... Miramar, Florida 
Victor A. Falodun ................... Pembroke Pines, Florida Stephanie P. Noel... ................ .. ...... Cutler Bay, Florida 
April N . Garletts .......................... Cooper City, Florida Heather Ruth Pavlisin .......................... Naples, Florida 
Caroline McCravy Lee .......... Florence, South Carolina Sylvia Anne Shields .................... Miami Lakes, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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MASTER OF SCIENCE 
ANESTHESIA 
FORT LAUDERDALE 
Karen Michelle Afre ............................. ]upiter, Florida Jennifer Linzalone* .................. .. ............. Alva, Florida 
Meagan Babyak.. ...................... New London, Missouri Benita M. Mathew .............................. Buford, Georgia 
Jason M. Birn* ............................. New York, New York Bhavik Mehta* .............................. .... .. Austell, Georgia 
Tracy Diane Burkett ........... Southwest Ranches, Florida Ulviye Menekseoglu* ............................... Lutz, Florida 
Anthony P. Carden** ...... Spartanburg, South Carolina Henry A. Mignardot* ............... Santa Fe, New Mexico 
Gary Cheung* ........................... . West Bend, Wisconsin Jennifer Britney Milbery* .... ........ .......... Davie, Florida 
Lucia M. Ciko ................... ........... .. Gainesville, Florida Lori Marie Millingen ................. Coral Springs, Florida 
Michael V. Cioffi .................................. Troy, New York Samantha Barbara Newell* ........ Palm Beach Gardens, 
Kristen Cos** ............................. Coral Gables, Florida Florida 
Sara A. DeMuth** ......................... . Plant City, Florida Sydney Louise Pietrykowski .......... Tallahassee, Florida 
Danielle C. Duncan* ....................... Marietta, Georgia Lea A. Queenan* .................................. ]upiter, Florida 
Brianna R. Elston ............................. Vallejo, California Giselle Rivero ...... ........................ Miami Lakes, Florida 
Miranda T. Espindola* .......................... Miami, Florida Ramiro J. Rodriguez* ...................... Plantation, Florida 
Rosanela Garcia* ............. ............ ......... Miami, Florida Dawn Anna Romagnoli* ............. Lake Worth, Florida 
Anthony Robert Haney ....................... Hiram, Georgia Shiju Mathew Simon ........................ Grayson, Georgia 
Aubrie Ireland** ..................... Virginia Beach, Virginia Cuong S. Tran .......................... Lawrenceville, Georgia 
Christine Jennifer Kohlsaat ................... Altha, Florida Ikenna T. Uzomah* .................... Hyattsville, Maryland 
Richard La Rosa* .................................. Miami, Florida Laura Valentine** ....................... Clinton, Connecticut 
Nga Thi Le* ......................................... Sunrise, Florida Jillian Whitman** ...................... Ann Arbor, Michigan 
Jennifer Lee ........................................ Parker, Colorado Kassandra Jean Wienholt* ...... Boynton Beach, Florida 
Danny Lim* ........................................ Sanford, Florida Ervin Rodwell Williams ........................ ]upiter, Florida 
TAMPA 
Lena Georgette Assaf* ......................... Mineola, Texas Dieu My Le ............................................. Davie, Florida 
Natalie N. Brecese* ...... .. ........ .. ............. Ocala, Florida Amy Suresh Patel* .......... Palm Beach Gardens, Florida 
Brady Cannon* ......................................... Provo, Utah Allison N. Perry ...... ............. Charlotte, North Carolina 
Devin M. Capristo* ................. ...... ........ Largo, Florida Logan Rettew ............ .. ......................... Tampa, Florida 
Supatra Chantachote .......... .. ......... Clearwater, Florida Zeyla Rivero* ................................. ]acksonville, Florida 
Sara Church* ...... ........................ ... Underhill, Vermont Cayla Schwartz* ................................. Bettendorf, Iowa 
Amanda Mitchell Dattoli* ..... ......... Lakeland, Florida Joseph George Shaoul* ......... .. .......... Surprise, Arizona 
Tyler Grant Desper* ... ...... ...... ...... Cartersville, Georgia Emily]. Simpson** ...... ................... Monroe, Wisconsin 
Amanda L. Diaz ................... .. .............. Tampa, Florida Surminder Singh .......................... Windermere, Florida 
Navindra Doobay .............. ................... Valrico, Florida Carolyn Rose Thomas .......... . Mebane, North Carolina 
Joseph William Doud** ............ Fort Collins, Colorado Chad Toujague* ................................... Seffner, Florida 
Hanh B. Duong .............................. Bethlehem, Georgia 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Maurice Allen ................................... Miramar, Florida 
Ileczandria Amador* .................... .. ..... Eugene, Oregon 
Karli D. Baumgartner* ................. Poulsbo, Washington 
Kristin M. Bragiel** ......................... Palos Hills, Illinois 
Hannah M. Breitbart* ................. Cooper City, Florida 
Jannean Burke ................................ Wellington, Florida 
Joseph Calvo* ................................. Pacifica, California 
Jillian M. Capas ................................... Weston, Florida 
Megan M. Caughey** ............ Spring Lake, New Jersey 
Julia M. Colman** ................................. Fostoria, Ohio 
Marisa Rose Dana .......... .. ....... Kennewick, Washington 
Caroline Fee** ................................. . Denver, Colorado 
Melissa Fernandez* ........................... .. Hialeah, Florida 
Sarah Goodman* ...................... Birmingham, Alabama 
Olivia Goubeaux* ..................................... Eaton, Ohio 
Rachel Regan Gray* .............. Fort Lauderdale, Florida 
Shana Green .................. .............. Lake Worth, Florida 
Analisa M. Guimaraes ................. Gallup, New Mexico 
Erica N. Hahn .................................. Riverview, Florida 
Jenna Knudtson* ............................ St. Paul, Minnesota 
Elizabeth A Kretz* .............. . Hillsborough, New Jersey 
Mera Levin .............................. .. .......... Chicago, Illinois 
Jessica Kelly Loeser. ...... .. ............. Voorhees, New Jersey 
Madeline Marianacci** ............ Riverside, Connecticut 
Laura R. McCoy** .......................... Newark, Delaware 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Sam F. Miller .......................................... Davie, Florida 
Africa Mincey ........... .. .................. .. .. Miramar, Florida 
Amber M. Mink** .............. Louisburg, North Carolina 
Victor Alfonso Munoz ......................... Sunrise, Florida 
Michael J. Novak .............................. Glenview, Illinois 
Kelly H. Olesiuk** ............... Asheville, North Carolina 
Stephanie R. Palazzolo .......... New Port Richey, Florida 
Pramay Divyesh Pandya* ......................... Niles, Illinois 
Rucha R. Patel* .. ....................... New Castle, Delaware 
Valerie Peifer* ................................... Westerville, Ohio 
Mary Kathryn Peterson** ................... Rochelle, Illinois 
Jaclyn M. Roero .............................. . Plantation, Florida 
Blake A Sahd** ................ Albuquerque, New Mexico 
Carly Sheppard** ................... Fort Lauderdale, Florida 
Khusbu Sheth Round ............................... Lake, Illinois 
Katlyn K. Shiflett** ................... Weyers Cave, Virginia 
Melissa A Singh ...................... Sacramento, California 
Christopher Sobota* ............... Mount Prospect, Illinois 
Dana Marie Stumpf ........................ Oak Forest, Illinois 
Emalie Logan Styles ............... Fort Lauderdale, Florida 
Emma L. Vandenburg .... .. ............ Brockport, New York 
Jessica Vazquez* ........................ ............ Miami, Florida 
Sean K. Watanabe** .................... Pasadena, California 
Margaret Lynn Weiland* ................ Bradenton, Florida 
Jill Zongolowicz ............................ Chesapeake, Virginia 
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COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, Ph.D., M.S.N., M.B.A. 
Dean 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING-ADVANCED PRACTICE REGISTERED NURSE 
FAMILY NURSE PRACTITIONER 
Mary Beth Adams ................................ Oviedo, Florida 
Osiris Izchell Ahuatzin ....... Royal Palm Beach, Florida 
Eda Augustin ..................... ....... ......... Miramar, Florida 
Julio Cesar Cardenas* ............ .... ...... ..... Miami, Florida 
Susen Annette Carter-Nealy** ....... Royal Palm Beach, 
Florida 
Madeline L. Cherubin ............ Fort Lauderdale, Florida 
Ileana Maria Contreras* .. .... ................. Miami, Florida 
Sabrina Yvette Cordero** ................. .... Miami, Florida 
Guerlyne Desir* ...... ..... ..... .................... Miami, Florida 
Kimberley Lynn Deslippe** .... . Lighthouse Point, Florida 
Denise Trestyn Diaz** ......................... Sunrise, Florida 
Dina Rose Santiago Dimapilis ....... Wellington, Florida 
Jennifer Ann Dombrowski* ... .. ... .. Cape Coral, Florida 
Genny Elizabeth Ernst ......................... Naples, Florida 
Amelia Ann Espinosa ............... Winter Haven, Florida 
Idia Fernandez* ................................. Miramar, Florida 
Adam Thomas Figliola ....................... Orlando, Florida 
Nancy Natalie Fong Edwards ..... ....... Miramar, Florida 
Leah Marie Gonzalez* ............. Miami Springs, Florida 
Nubia Gonzalez Buigas* ............ ............ Miami, Florida 
Judith Kavene Hughes ....... ... ..... . Coral Springs, Florida 
Samantha Dominique Infanti .. Pembroke Pines, Florida 
Rubens Jean-Baptiste ................. Coral Springs, Florida 
Angella M. John .............................. Plantation, Florida 
Sophia Andrea Johnson** ....... ..... .. Lauderhill, Florida 
Stephanie Khalil ................................... Miami, Florida 
Youn Jea Kim** ...... ............... ........ Greenacres, Florida 
Denise Elizabeth Kruszynski** ...... Hollywood, Florida 
Barbara A. Kulik* ........................ ... ..... Odessa, Florida 
Susan Maureen Kunkel* ...... West Palm Beach, Florida 
Jennifer Laurie ....... ..... ........ ........ Delray Beach, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Tamia Maldonado** .. ................... ..... .. Sunrise, Florida 
Chelah C. Marcellus* .................... Hollywood, Florida 
Lorraine Romeo Marshall* ....... ...... Lauderhill, Florida 
Rachel Iraida Martinez .......................... Miami, Florida 
Jillian Christine Mascia* ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Nkemakonam Christiana Mbelu* .... Hollywood, Florida 
Emerline Metellus ..... ........ ...... ........... ... Miami, Florida 
Cheryl Bryan Morgan ......... North Lauderdale, Florida 
Nicole Marie Mozealous** ...... Boynton Beach, Florida 
Haley Neeley** ...... ... ..................... Fort Myers, Florida 
Ifeoma Nwofor** ................. .... .......... Miramar, Florida 
Siji Ommen .. ......... .................. Pembroke Pines, Florida 
Krishna Patel... ..................... Sterling Heights, Michigan 
Aileen Perez ..... .... ........... ...... .. .......... ... . Miami, Florida 
Judith Debby-Ann Plummer-Morgan ... Orlando, Florida 
Rainford Poyser ........ ....................... Plantation, Florida 
Zayra Ivelisse Reilly** ............ Fort Lauderdale, Florida 
Tania Alicia Ritchie .... ................... Wellington, Florida 
Johary Rodriguez ............................ Hollywood, Florida 
Maray Caridad Salina** ......... Pembroke Pines, Florida 
Renette Seneque* .... ................. ..... ... ... Sunrise, Florida 
Venante Isme Servalis .. ............. .... .... Miramar, Florida 
Melissa Jane Shaffer** ........... Fort Lauderdale, Florida 
Lauren Tinsley* ........................ Oakland Park, Florida 
Emem Lydia Umoh ........... ...... Pembroke Pines, Florida 
Meryhelen Keyla Viloria* ................... Weston, Florida 
Evi Waeltz** .... ............ .... ... ...... .... ..... .Lantana, Florida 
Renee Waugh .... ..... ............ .... ...... ..... Miramar, Florida 
Sandra Amanda Waugh .......... .... .... Lauderhill, Florida 
Michael Jeffrey Wilson* ...... ... . Coconut Creek, Florida 
Tiffiny J. Wilson** ..... ...... ...... .... Coral Springs, Florida 
Beth Robin Zambryck** ......... Pembroke Pines, Florida 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Marie Carme Abraham ........... Pembroke Pines, Florida Patrick Christopher Joyce .... .. .. .. .... Fort Myers, Florida 
Jewell M. Allen .................... .. . Pembroke Pines, Florida Caitlin Margaret Lavrusky* .... Winter Garden , Florida 
Patrice Daughn Allwood .. .. North Lauderdale, Florida Richard J. Legagneur** ................... Plantation, Florida 
Rusette Marie Arends* ..... ............ ........ Miami, Florida Roshanda Littlejohn** .................... Lauderhill, Florida 
Erin Asselta ... ........... ...... ........... ....... .. Orlando, Florida Susan E. Luminoso .................... . Port St. Lucie, Florida 
Michael J. Barozzini** .. .. ... ......... St. Petersburg, Florida Ebony Massey* ....................... Pompano Beach, Florida 
Sandra M. Bastidas** .................. .. ........ Miami, Florida Victoria Yaros McCue** .............. ... ...... Miami, Florida 
Leticia Berrones ................... ..... . Palmetto Bay, Florida Marcia Angella McGregor-Clarke ......... Coral Springs, 
Faneka Lashwann Blackwell* ....... .. ........... Winterville, Florida 
North Carolina Stephanie L. Neely** ........ Mooresville, North Carolina 
Gloria Jeanne Brownstein** .................. Davie, Florida Lyn M. Peugeot** ............................ Lauderhill, Florida 
Andrea Caines ........................ Pembroke Pines, Florida Deborah Lynn Pierce .............. .. .... Jacksonville, Florida 
Craig Casimir ........................................ Miami, Florida Jacqueline Rodriguez .... .. .. ..... .. .... Miami Lakes, Florida 
Renee Jeanette Cassels** .......... Oakland Park, Florida Rashard Lamar Scippio* ....................... Miami, Florida 
Lisa Caywood ................................. Spring Hill, Florida Natasha Sealey* ...................... Pembroke Pines, Florida 
Lara Erin Desa* ..................................... Miami, Florida Donna Marie Smith** ............ Pembroke Pines, Florida 
Tracy Eckerle* ............................... Cape Coral, Florida Nadira Malini Sukhdeo** ....... Pembroke Pines, Florida 
Teshanna Alanna Farquharson** ... North Lauderdale, Monica Taramona .............. ................... Miami, Florida 
Florida Beena Bhanu Thomas* ......... Hillsborough, New Jersey 
Teresa Elizabeth Fitzpatrick** ............ Orlando, Florida Ian Trenchfield** .............................. Parkland, Florida 
Jasmine Allegra Freeman .................. Miramar, Florida Christina Trentacoste** .................... Orlando, Florida 
Lindsey Renee Goldberg** .................. Fuquay-Varina, Marie Danielle Vincent .... .. .............. . Margate, Florida 
North Carolina Jennifer Wade** .............. ........... Delray Beach, Florida 
Aneita Nicole Grant** .............. Port St. Lucie, Florida Stephane A. Williams ................ .. ....... Tyrone, Georgia 
Fritza Henry** ............................. .. ....... Miami, Florida Lisa M. Wright** ................. North Fort Myers, Florida 
Marjorie Johnson ....................... Port St. Lucie, Florida Tracey Lynn Yeager-Weldy* .... Winter Garden, Florida 
Sharanna Sharmel Johnson ............. Nassau, Bahamas Tammy Lynn Zinn* .. ...................... Fort Myers, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication . The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements . Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of the 
University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Elaine M. Wallace, D.O., M.S., M.S., M.S., 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Nova Southeastern University 
Elaine M. Wallace was appointed dean of NSU's College of 
Osteopathic Medicine in January 2015. 
Wallace served in various capacities at the college during the past 
15 years, most recently as executive associate dean (2009-2015), 
professor of osteopathic principles and practice (2000-2015), clinical 
professor for family medicine (2000-2015), and staff physician for 
NSU's Sanford L. Ziff Health Care Center (2000-2015). 
Prior to that, she served as associate dean of academic administration (2008-2009), chair of the 
Department of Osteopathic Principles and Practice and the Department of Sports Medicine 
(2000- 2008), liaison to international medicine (2000-2008), and residency director for sports 
medicine and sports medicine fellowship (2000-2009). 
An active scholar and researcher with a distinguished publication record, Wallace has received 
numerous awards and recognitions for her mentorship, teaching excellence, and student engagement, 
including NSU's Faculty Award for Community Service (2012). In 2013, she received the 
prestigious Leonard Tow Humanism in Medicine Award. It is awarded annually by the Arnold P. 
Gold Foundation to a select group of faculty members from the nation's medical schools who best 
demonstrate the ideals of outstanding compassion in the delivery of care; respect and empathy for 
patients, their families, and health care colleagues; and clinical excellence. 
Wallace is fully engaged in the professional community, serving in past and current leadership roles 
with the American Osteopathic Association (AOA), American Academy of Osteopathy, American 
Association of Osteopathic Directors and Medical Educators, and National Board of Osteopathic 
Medical Examiners. 
Beginning her career in a private family medicine practice in Kansas City, Missouri, Wallace 
subsequently assumed faculty and leadership positions at the University of Health Sciences College 
of Osteopathic Medicine in Kansas City. At different times, she served as department chair, medical 
director of the Family Care Center, associate dean of academic and clinical affairs, vice dean of 
academics and medical education, and acting dean, all while holding the rank of professor. 
Wallace has a Doctor of Osteopathic Medicine (D.o.) and a Master of Science in Higher Education 
and Leadership from the University of Health Sciences, Kansas City, Missouri. She also holds a 
Master of Science in Criminal Justice and a Master of Science in Brain-Based Education from NSU. 
Wallace is board certified in family medicine (AOA), neuromusculoskeletal medicine (AOA), sports 
medicine (AOA), and medical acupuncture (University of California Los Angeles-Helms Institute). 
AUDIOLOGY OATH 
As a Doctor of Audiology, I pledge to practice the art and science of my profession 
to the best of my ability and to be ethical in conduct. 
I will respect and honor my teachers, 
and also those who forged the path I freely follow. 
According to their example, I will continue 
to expand my knowledge and improve my skills. 
I will collaborate with my fellow audiologists and other professionals 
for the benefit of our patients . 
I will, to the best of my ability and judgment, 
evaluate, manage, and treat my patients . 
I will willingly do no harm, but rather always strive 
to provide care according to the standards of the profession. 
I will act to the benefit of those needing care, 
striving to see that none go untreated. 
I will practice when competent to do so, and refer all others 
to practitioners capable of providing care in keeping with this oath. 
I will aspire to personal and professional conduct free from corruption. 
I will keep in confidence all information made known to me about my patients. 
As a Doctor of Audiology, I agree to be held accountable 
for any violation of this oath and the ethics of the profession. 
While I keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life 
and the practice of the art and science of audiology, respected by all persons, in all times. 
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PHYSICIAN ASSISTANT OATH 
I pledge to perform the following duties with honesty and dedication: 
I will hold as my primary responsibility 
the health, safety, welfare, and dignity of all human beings. 
I will uphold the tenets of patient autonomy, 
beneficence, nonmaleficence, and justice. 
I will recognize and promote the value of diversity. 
I will treat equally all persons who seek my care. 
I will hold in confidence the information shared 
in the course of practicing medicine. 
I will assess my personal capabilities and limitations, 
striving always to improve my medical practice. 
I will actively seek to expand my knowledge and skills, 
keeping abreast of advances in medicine. 
I will work with other members of the health care team 
to provide compassionate and effective care of patients. 
I will use my knowledge and experience to contribute 
to an improved community. 
I will respect my professional relationship 
with the physician. 
I will share and expand knowledge within the profession. 
These duties are pledged with sincerity and 
upon my honor. 
OCCUPATIONAL THERAPY PLEDGE 
In accepting the privileges and rights afforded by this degree, I accept the following 
responsibilities inherent in my commitments to my practice, my profession, and society. 
I hereby pledge to 
Hold my knowledge in trust for the good of those whom I serve; 
Endeavor to keep both the profession and the occupational needs of the clients and 
communities I serve foremost in my thoughts and actions; 
Deliver occupational therapy services that demonstrate excellence at all levels of care 
while valuing and honoring diversity and respecting others as equals; 
Advocate for needed services and the rights of clients, their caregivers, and 
communities to support needed services and the rights of clients to live life to their 
fullest, regardless of the constraints I may face; 
Strive to always act in a manner that is consistent with the philosophical base and 
values of the profession by upholding the occupational therapy Code of Ethics, abiding 
with those in need of care, even in the face of personal risk, and upholding the dignity 
of all human beings, regardless of their condition; 
Model and foster leadership and facilitate spiritual, personal, and professional growth 
for myself, my profession, and in others. 
And uphold the ethical and moral standards of Nova Southeastern University by 
being committed to building a global human community of justice, respect, and mutual 
concern through scholarship, lifelong learning, and competency. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, and the 
general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that engages all 
students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven J. Halmos 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Carol M. Harrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
Samuel F. Morrison 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
Philip P. Smith 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Melanie G. May, J.D. Joel B. Ronkin 
Tony Segreto George 1. Platt, J.D. 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President and 
Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for 
Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Jessica Brumley, B.A. 
Interim Vice President for 
Facilities Management and Public Safety 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU Art Museum Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President of the Regional Campus Network 
and Online Education 
Kelly Gregg, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and 
Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement and 
Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.AC., CPA 
Vice President for Finance and 
Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance and 
Chief Integrity Officer 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies and 
Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and 
Dean of the College of Undergraduate Studies 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
HEALTH PROFESSIONS DIVISION DEANS 
Irving Rosenbaum 
D.P.A., Ed.D., M.P.A. 
Provost and Executive Dean for Administration 
Lisa Deziel 
Pharm.D., Ph.D., BCPS, FASHP 
Dean, College of Pharmacy 
Harold E. Laubach 
Ph.D., M.S., B.S. 
Dean, College of Medical Sciences 
David S. Loshin 
O.D., Ph.D., FAAO 
Dean, College of Optometry 
Linda C. Niessen 
D.M.D., M.P.H., M.P.P. 
Dean, College of Dental Medicine 
Marcella M. Rutherford 
Ph.D., M.B.A., M.S.N. 
Dean, College of Nursing 
Elaine M. Wallace 
D.O., M.S., M.S., M.S. 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Stanley Wilson 
PT, Ed.D., CEAS 
Dean, College of Health Care Sciences 
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ACKNOWLEDGMENTS 
Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed to 
the coordination and direction of today's exercises. 
MEMBERS OF THE HPD COMMENCEMENT COMMITTEE 
SPECIAL APPRECIATION IS EXTENDED TO 
David Tyree for announcing the candidates 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and to 
the members of the orchestra for their musical talents 
Brandon Hensler and Vera Mandilovitch for work to promote the commencement season 
Elaine Poff for chairing the University Commencement Planning Committee and coordinating 
commencement exercises and program design 
Rose Ortega and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
The Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
The professional staffs of the College of Health Care Sciences and the College of Nursing 
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Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark J. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two 
inches. At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-
wide border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
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The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........... White OPTOMETRy ................ ........... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................. Drab ORATORY (SPEECH) ...................... Silver Gray 
DENTISTRy ............................................... Lilac PHARMACy ................................... Olive Green 
ECONOMICS .......................................... Copper PHILOSOPHy .................................... Dark Blue 
EDUCATION ..................................... .Light Blue PODIATRY-CHIROPODy ................ Nile Green 
ENGINEERING ...................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, 
FINE ARTS ........ ...................................... Brown 
LAW ................................................... ....... Purple 
HUMAN SERVICE, 
AND CRIMINAL JUSTICE .......... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........................... Salmon Pink 
MEDICINE ............................................... Green SCIENCE ...................................... Golden Yellow 
MUSIC ........................................... ...... ........ Pink SOCIAL SCIENCE .................................. Cream 
NURSING ............................................ ... Apricot 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova 
University's mace bore a sterling silver "nova star" 
symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned 
brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace 
highlights the past, present, and future through the 
inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in 
the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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